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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulilahirobbil’alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 
SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW 
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3. Ibu Linda Aryani, M.Si selaku pembimbing, terima kasih atas semua waktu, 
bimbingan, dukungan, semangat dan pengarahan yang telah ibu berikan 
dengan ikhlas dan sabar dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. Mohon 
maaf yang sebesar-besarnya penulis ucapkan jika selama proses bimbingan, 
terdapat kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja yang telah 
dilakukan. 
4. Bapak Prof. Dr. H Raihani M.Ed., Ph.D., selaku ketua sidang munaqasah, 
terima kasih untuk tunjuk ajarnya, saran dan waktu yang telah bapak 
luangkan kepada penulis demi kesempurnaanya skripsi ini 
5. Bapak H. Jhon Herwanto, M.Si selaku dosen Penguji I, terima kasih atas 
masukan, pemikiran, saran dan waktu yang telah diberikan kepada penulis 
demi kesempurnaan skripsi ini.  
6. Bapak Dr. Zuriatul Khairi, M.Ag, M.Si selaku dosen Penguji II, terimakasih 
untuk semua arahan, saran dan waktu yang telah di berikan kepada penulis 
untuk kesempurnaan skripsi ini.  
7. Ibuk Vivik Shofiah, S.Psi, M.Si selaku Penasehat Akademik, terimakasih 
atas dukungan, nasehat, bimbingan dan waktu luang yang diberikan kepada 
penulis dari awal hingga akhir perkuliahan. 
8. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau yang telah 
memberikan ilmu kepada penulis, semoga menjadi berkah dan bekal yang 
bermanfaat dalam kehidupan penulis. Kepada seluruh staf pegawai fakultas 
psikologi, pegawai akademik, TU, serta para CS terimakasih. 
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9. Kepala kantor layanan administrasi PT. Bumiputera 1912 Desloritzu,SE 
yang telah memberikan arahan, masukan dan semangat kepada peneliti 
sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian. 
10. Kepada seluruh responden penelitian yang berada di PT. Bumiputera 1912, 
penulis ucapkan terima kasih telah dengan senang hati membantu penulis 
dalam menyelesaikan penelitian.   
11. Kakakku terkasih Delvi Azrini, S.Pd, Gr. Untuk kasih sayang yang tulus 
sangat terasa bagi penulis, selalu memberikan dukungan dan selalu 
mengingatkan akan pentingnya waktu, dan do’a untuk penulis agar segera 
menyelesaikan pendidikan ini, terimakasih kakak. 
12. Manggala Yudha Dwi Prakasa terimakasih untuk bersedia mengulurkan 
tangan ketika penulis meminta pertolongan menyediakan telinga ketika 
penulis ingin didengarkan terimakasih untuk semua dukungan dari awal 
proses penulisan hingga akhir. 
13. Bapak H. Rusli Effendi, S.Pd.I, SE, M.Si dan ibuk Yus terimakasih untuk 
semua bantuan, masukkan, arahan dan dukungan yang diberikan oleh 
penulis dari awal masuk hingga akhir perkuliahan ini. 
14. Terimakasih untuk keluarga besar yang selalu mendo’akan dan menjadi 
motivasi penulis,  Pak Al, Ibuk Isam, Bang Amsar, Duma, Jeck, Fitri, Kak 
Srik, Andung, Wak Cora, Cunia, Pina dan semua keluarga yang tidak dapat 
dituliskan satu persatu. 
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memberikan begitu banyak do’a dan berbagai bantuan secara moril maupu 
materi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini 
hingga akhir penulisan. 
16. Ibuk Nuhasannah S.Pd.i terimakasih untuk do’a dan semua bantuan, 
semangat yang telah diberikan kepada penulis  
17. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan canda tawa, susah bersama, 
semangat membara, inspirasi, dukungan, dan do’a kepada penulis Neo 
Corry Julia, Yeyen Fika, Maya Ristyana, Daniela Putri, Ts Farid, Ridho 
Batista, Elisa Novita, Lilis Ahwaini, dan Rama Nova Br Saragih terimakasih 
untuk waktu selama bersama, semoga persahabatan kita selalu terjaga 
dengan baik. 
18. Teman-teman satu angkatan 2013 terkhusus lokal J, Bobby, Rahmat, Nanda, 
Corry, Yeyen, Maya, Titi, bang Vhanry, Armi, Liya, Nurhusna, Ayu, Risda, 
Elisa, Nova, Eldian, Lilis, Fuady, Selya, Tarmizi, Udin, Adang, Alfi, Aisa, 
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19. Keluarga KKN Teratak, Rumbio Jaya yang selalu memberikan dukungan 
dan semangatnya Sani, Ega, Risma, Yani, Reza, Dahlina, Mina, Iksan, 
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20. Teman- teman PPL di Tk Pembina Bangkinang Nurrahayu, Ria Susanti, 
Dan Hidayatul Husna terima kasih untuk semua kenangan perjuangan 
semasa PPL, untuk semangat dan do’a yang diberikan untuk pembimbing. 
Sukses selalu! 
21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih 
atas dukungan baik moril maupun materi dalam rangka penyelesaian 
penyusunan skripsi ini.  
Semoga segala kebaikan dan pertolongan mendapatkan keberkahan dari 
Allah SWT. Sebagai hamba yang banyak memiliki keterbatasan, penulis 
menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan 
kerendahan hari, penulis mengahrapkan saran dan kritikan demi kesempurnaan 
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